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niuntur, die saturni post meridiem, exercitio cantus precibus-
que velpertinis finitis, Evangelium tantummodo relolvendura
injungatur alterutri Theologorum o). stodius a. 1658 cum
Henrico Hossmanno /?), Past, &. Piaspol. in Malku, &
o) Csr. Reverendiss, TengstrAm Vita Rothovii pp, J5> 39»
p) Respondens suerat in Disputatione synodali Aboae t6l8 babis*
(Reverendiss. TevgstbAm I. c. p. 22 ). Ex Actis Capituli Aboensis,
virum magnae auctoritatis in Ordine suo suisse, crederes; quamvis
pluries & saiacitatis & avaritiae soedae accusttus deprehendatur,
Vid. Pros. d. 27 Julii 1657. Avaritiam ejus notant Protocc, dd,
9, 15 Maji, d. IO Julii lA6t, ex quo apparet, senoris ex pecu-
nia viduae pauperi concredita exacti reum ab Ep. J'<h. Tersero
(Capitulares suffragia severa de hoc crimine jam in antecessum
tulerant; sic rcprehensum esse; sedati kunne wi eij datta sdrtiga
om ddt rop i hela sweriges Rijke om edert floora interesse,
Ondt at hantera dentia saken medh eder, ty ss dren alles vdr
gode V-dn , d' ondt at hfra pd edert tali i laudet. Conjijloriutn
hdller honom J3r den Jom vmgds tned sodant drker, at hau eij kan
vara in slatu gratiae, Ddtta dr icke rdknandes emot edra stoora
Penningar, Jom uthe sida pd interesse. Men med denna sattiga
Enckian, — Remonsirerades Herr Hitirich, att hau hade rdknat
pd Enckiati tvd gdnger somliga perjedlar &c, Cs, Prot. Contist,
Acad. d, 8 Apr. 1646, quod perbibet, studiosum quendam que-
sium esse, att Herr Hinrich icke togh pa hatten , ta han helljade
och mdtte honom pd gutan: sdsnm ock tiljirene undsadt honom
mechta snspligen uthi Mascho Prdjlegdrdh, dd han kom dijt med
Olai Ifraelis promoturials ■ bres, kallandes honom och andre , som
komne voro isrd sverige, sili svenske pack , &c. Herr Hinrich
figulie uthass ReBlore sdrmanas, att han icke upIlussar studen-
terna och retar opd Jigh medh ndghon otijdigh soracht, der de
slgh altijd beroopa pd. Eum praeter Talarium, quod Pastoribus Eccie-
siarum pendi solct, ordinarium 48 tonnis frumenti annuis cx re-
ditibus publicis, quamdiu in vivis esset, munitum suisse, novimus
(ex Prot. Cons. Acad, d. 27 Jan. 1666) Opulentiam ejus etiam
innuit dedicatio Diss. /islrologiam generalem proponenti , Rrtes. sm.
Kexlero, Resp. Erigo Justander, praemissa. Desunctas est
sine », 166? aut initio ». 1666, relicta vidua sibi supetstite, silia
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GrsgOriO Matthcei FavOrino q), Past, & deinde Prsepos.
in Pikis, socius Esk. Petraeo s, s. Bibliorum in linguam
Fennicam vertendorum adjunctus est. A. 1640, cum, disto-
luto Gymuasio r), Academia Ab. conderetur, Linguarum He-
cujtisdam sterhani, cujus in Prot. Consi Acad. d. 54 Martii
tunc jam desuncti, mentio sit. Cs, Protocc,. dd, 27 Jan. 9 Maji 1666..
qj Nomen ejus comparet in indice sacerdotum, qui omptc R. Aca-
demice Ab. inauguranda aderant (Cs. Rev. TencsthCm 1. c. p 156).
Gratulatio ejus elegiaca latina exllat inter Gratulat a es, cum Rev.
Dn. M. Nicol,. Nycopensts privilegia & juva Mazislerii Philoso-
phici conserret samutli N. Insio a. 1650 , Aboae, ap. Petr. Wald, 4:0.
Desunctus esse videtur ante a. 1652, a quo certe M, simon Kex-
ierus, Mathesi Pros., Pallor suit in Pikis. Filium habuit Johannem,
qui a. '655» Verbi Divini Winilier in slattula,, in matrimonium
duxit Elenam Thuroniam, siliam Thuronis Theodorici , Palloris
in Ecclesia Kyroensi Tavastotum (cs. TctpipAiov jaeris nuptiarum
honoribus, — qui d. 23 sepi. 1635 celebrabantur, Ab. ap, Petr,
Fianson, 4:0) atque deinde Pastot ejusdem ecelesiae, cui socer prae-
suerat, desunctus esi a, 16JJ, (Concionem in exsequiis ejus ab
Abrah, Ikalensi habitam excitat Cei. Porthan Hijl,. Concionum
pp. 25’» ad) aliumque silium Ericum, qui in Prot;,
Capit, d, 22 Febr. 1672 inter eos, qui satro Ordini initiandi e-
rant, bene in Jiudiis fundatus insignitur. — H»c viros spectantia;
dignos judicatos;, qui cum Petr.so & stodio primam universae
scripturae sacrae versionem genti Fenonicae pararent, & quos hanc
ob causam etiam linguarum sacrarura pro aetatis suae ratione peri-
tissimos suisse, probabile est, annotanda esse duximus,, etiamli ex
parte minutioris curae sorsaa habeantur.
r) Ejus bisiorianv & constitudonem exponit TbngstrAm!
1. c, p, 26 seqq. Praeter Lectores ibi commemoratos nobis inno-
tuit unus, docendi munere in hacce bonarum artium cslsii ina sun-
ctus, quem ab oblivione jam vindicavit Ccl, Fu, W. Pimse De
Bibliothecariis Academice Abeens.s , pp, 12, 13. D, 3 Apr, 1593
in paroecia smalandiae Andersladt, villa Bockhult, patre colono
IjsGEMARO Nicolai, matre A«NA Benedicti, natus, scholam Wexio-
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bracae & Graecae Prositeor in hac designatns e(t. In primo
Prcelettionum publicarum Ordine Graecam Grammaticam una
nensem a. T 6 4, NycopenCem a. l6<7, Calmariensem a. 1622, quo
tempore etiam praeceptor erat in aula Nob. cujusdam Hammir.
sk5ld de Tuna, frequentavit. A, 1627 studia litteraria Uplalia
continuavit. A. 1636 ordini sacro ab £p Wexion. Nicolao Krook
consecratus, vocante Ep. Rornovioa 1637 Aboam venit, ubi Logices
Lectioni, Erico Matthice BothNiensi ad ecclesiam Peders<5renlem
translato, vacutc fact?e (cs. Rev. TengstrAm 1. c. pp, 90, 91), ad-
motus cst, Aa. 164T — >64! vicariam Eloqu. Pros. Joh, Tersero
operam prsesiitit, Ab. Ep, Rothovio & ad munus quoddam & adsummos in Philosophia honores obtinendos commendatus (cs, Ce)
Pippinc l. c.), utrisque defraudatus, aequo animo sala sidi magis
secunda exspectavit ad a. quo denique Patior &. Prtepos, jn
Tenala designatus
(
elt, ubi 88 vita: annis tranfactis, satur , ut ver-
ba relationis, quam sequimur, habent, aetatis, satur honoris ple-
nusque glorias, vitam cum morte commutavit d. 22 Junii i53r.
Pronuntiatur ibidem; Alios vetujlas , nox & chaos sepelient
, hic
superjles erit in animis hominum, sama rerum , ceternitate tempo-
rum, cui vero vaticinio exitura haud respondisse, ex altatis palet.sermones sunebres in memoriam ejus habuerunt D, Enev, svkno-
Nius in pedibus desuncti e Genes, 25, verss. 7 — it, & £ps
Joa, GezeliUs sen. in templo c Psalm. 116 a vect. ii. Bis ma-
trimonium inierat, prius a. 1642 cum sigrid Bergeria, silia Pa-
lloris in Finnslrsm Alandite, Petri Bercerm , ex qua tres silios
unamque siliam suseepit, alterum, illa a, l6>3 desuncta, cum vidua
quadam Margareta Petri, ex qua duo stbi nati sunt silii. Filio-
rum unus Petrus d. 17 Febr. l6g3 mortuus, alius )onas Petrejus
ut se ipsc cognominat, epitaphium, (e cujus apographo, in Bibli,
otbeca Academica larvato, haec, de vita laudibusque Petri Ingemari
allata, desumsimus), supra sepulcrum lapideum, in templo Tenaien-
si a se exsiructum, quod ossa conderet patris, matris fratrisque,
collocari secit, — Hujus de Viro, quem etiam ad humanitatem lit-
terasque in patria nostra introducendas & promovendas pro rata
contulissc, jure augurari licet, excoctus veniam nos facile impetra-
tutos, speramus. Obiter simul commemoramus, quod in annotatio-
nibus de gente Alstanorum a nobis supra p. 48 excitatis, Ericom
Erici Alstamum aliquamdiu Lectorem Theologiae in Gymnasio Ab.
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cum praxi proponendam suscipit. A. 1649 sc a Gem X cum
Hebrteis & a 2 Cor, X cum Graecis continuaturum indicit, ad-
dito ad imitationem utriusque linguae exercitio styli, cum in
prosa tum in ligata oratione pro captu quidem Auditorum r).
A. 165-2 Theol. Pros. conllitutus t), a. I660 hoc munere se ab-
dicavii u), annoque I670 in Ecclesia Nadendalensi, quam admi-
niilrandam.retinuerat,, led cui ab a. 1673 gener tuus Andreae
suisse, perhibetur, vel ex Erici Lencqvist Descriplione bistorico-
oeconomica Ecclesia: Tdssalensis, cujus autographon in Bibliotheca
Acad. supereR (Epitomen ejus exhibent Abo Tidn. a. 1793, N:o
31 seqq.) redargui, ex qua conslat virum laudatum in munus Pa-
Horis Tdssalensis jam a, 1623 introductum suisse a Pasl, Ab. M*.
JOACHlMO stUTJW).,
s) Cs. Reverendiss, TengstrAm 1. c. p. 68 sq.
ti) A senatu Academico, utpote aetate jam provectus & diu muneri-
bus publicis sunctus, s. R. Majestati ad hoc munus obtinendum
commendatus erat (ex Prol. d. 15 sept, l6s2). D, Dec. 165»
Episcopus Petreus Patres Academicos certiores secit, studium
Theologiae, & Petrum Bergivm Linguarum Prosessores clementis,
sime deflgeatos esse; dieque 14 sept. 1658, mentione facta littera-
rum Cancellarii, d. 5 Aug. ejusd. anni datarum, eandemque rem
Consiflorio significantium, publicas in disciplinis novis sibi delatis
lectiones habendi venia utrique concessa est, sed introductio dilata,
quoad confirmationes s. diplomata Regia huc advenirent, quae de»
rique d. 27 sept, »654 in Consiflorio prolata sunt. D. Ii Octob.
decretum elt, introducendos esse stodcum die Jovis proximo post
Felium omnium sanctorum, atque Hebgium deinde hebdomade
proxima practerlapsa. Cs, Cei, Pisjing 1, c. p, 38.
uy Haud liquet, an ab hoc munere ob illatum sibi crimen magiae
remoius snerit? Ep, Joh. Gezeuus sen, certe in litteris ad Recto-
rem Magnis. d, O Aug. 1676 datis & in Consiflorio prolatis eum
ob vitium quoddam grave ab Academia remotura perhibuit; cujus?
tamen remotionis in Actis nullum exslare vestigium, monente gene-
ro siodUj Akdr. Petreo, attestatum est Consistorium,.
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Petraeus, Physices Prosessor, ob infirmitatem soceri vicarius
praesuit, vitam cum morte commutavit v). Moribus erat pro
temporum ratione insolitis, mediocri ingenio, eruditione indi-
gestaj in docendo copiosus nimis, Magiae graviter saepiusque
insimulatus at). Nullos posteros prolis luasculae stodium re-
.liquisse, novimus £/).
Eruditionis suae Graecanica? publice edita specimina, prae-
ter symbolas, quas ad versionem sacri Codicis Fennicara,
a.. 1642 editam (de qua vide supra pp. 46, 47), eum con-
t * r
v) Plura vide ap, Rev, Tengstr5m I. c. pp. 54 — 83 > Cei, Wal-
lENIum, P, 11, sect, II, pp. IO, i r.
X), Quam insamis hoc nomine fuerit stodius, indicant Acta non mo-
do suae aetatis, sed etiam temporum posleriorum. sic in Capitulo'
d. 15 Apr. 1671. ex occasione Is. artium magicarum
asccusati, mentio facta turbarum a M. stodio & M. Eorstadio ex-
citatarum atque a M Bercio prolixe relatum, siudiosos noctibus
vcspetequc diei Jovis collegia stooU frequentavisse, scbolarem
quendam ope ejusmodi artis arcanae absque ullo incommodo se de-
jecisse e tecto templi c. s. p. D. II Dee, 1689, quo suffragia
Ista sunt de Verbi Divini antehac Ministro Lauh. Ulstadio, stu-
dioso Uihegio & M. Petro scujeser, errorum religionem spectan-
lium accusatis, Med, Pros. D. Tillands motuum meminit necro-
mantioorum, som icke en ringa sldck Academien tilsogade. Csr*-
Prott. d. 2i Aug. d. 23 Nov, 1676 & passim,.
y) Nobis certe Acta hujus aevi perscrlilantlbus nemo hujus cogito--
minis occurrit, praeter EricUm Erici stodium, Aboenscm, qui a»
1662, Prxs- svenosio, desendit ultimam partem symagmatis,
quod inseribisut: Gymnasium capiendee rationis humana: , atque an-
nis certe 1673 — >688 suit Paiior Nolocotmi sjalognsis, cujus
Vero nalalitia prorsus ignoramus. An fuerit silius lupra p. 51, not,
laudati Palloris Tdssalensis, EricI Erici Alstan, qui erat patruelis
MartInI Henrici stodii, hujusque cognomen adoptaverit, cu!B’
pater jam a, 1639 desunctus esset, haud conslat?
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tulisse, eo minus est, quod dubitemus, cum ob hanc elabo-
randam a lingua Hebraea publice docenda vacaverit z), sunt:
Gratulatio Hexametra Graeca in Diss. de Optices natura
in genere, Praes, sim. Kexlkroj Rclp. Gutm. d/ac, Litho-
vio, sud. 1G50,
Grat, Eleg. Graeca inter Gratulationes cum M. Nic. Nyco-
pensisy Log. & Po'es. Pr.osi. privilegia & jura Magifierii Phi-
tosophici consierret samueli N, Frijio , 16.5o, Abote, 4;o,
Grat, Eleg. Gr. inter Carmina in corymbum nuptialem M,
sjsohanm sjs. Liliewaan aa) & Catharince Muur , Rev. Dn. lixtii
Murenii
, Pasiorts in saltvijk & totius AUtndia Prxpositi } silia ,
parandum , Ab. I656j
X) Ex Prot, Cons, Acad. d. XI Maji 1641. Tbeol. Pros. Joh, Elai
Ter«brus primo anno Academico has partes stodii egit, Gramma-
ticam Hebraeam hora a. ro, IX in Auditorio Inseriori proponens,
Cs. Rev. Tengstrom Minae dsver Terjerus p. 9 not. Ejusd, Vita
Rothovii p. 1s3.
aa) Hic, deinde Past. & Pnepos. in Nagu (Cs. stIernman Ab- Lit,
p. 46), fratrem habuit Laurentium ssacobi Lxliewaan, a. 1653
V. Div, Ministr. in Nagu, in cujus laudem Ericus J, Justander
in Dedicaiione, supra p. 49 not ,p) excitata, commemorat, eum pri-
mum, quantum hic sciret, sui ordinis, glaciem fregissie, librisque
in solio & quarto num, VII, & extra deauratis & intus au-
reis, Bibliothecam Academice ornasse & honorasse. Adjicit; uti-
nam & alii Clericorum Equeslrisque & Politci slatus viri , tuo
exemplo excitati , Libros , queis ipsl non indigent, aut quorum du-
pla habent exemplaria, Musarutn noslrarum gazophylacio darent
& consecrarent. sed haec obiter a nobis allata cs. cum Cei. Por-
than Hisl. Bibliotheca R, Actes Ab- pp. 26, 27, & Cei, Pipejng
i. c. pp. 30, 31,
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certe non melioris notae ac sarrago vulgaris esse solet ejus-
modi scriptionum. Praeterquam enim quod sphalmatibns re-
dundant typographiae, ut y, pro %, o pro cc t &c. linguae
metris ligandae facultate Auctorem haud valuisse, satis stiper-
que evincunt. susplcamur imo, frooium neque scholis &
lectionibus, muneris ratione habendis, de Litteris Graecis in
Fennia colendis admodum meruisse. Quod opera sua in ele-
mentis Grammatices & lingua vernacula Novi Testamenti ex-
ponendis, ut videtur, sublliterit, ei tamen soli vitia haud
vertendum juctim & ignorantia auditorum & tunc temporis ge-
nius hujus locTplu Theologiam prae ceteris lludiis litterariis
amplectendam pronus, & ad illam haec, intempesiivo plerumque
orthodoxiae abreptus studio, accommodans, liberaliori scientias
quasvis Litterasque tractandi rationi, primis Academiae Aboen-
ii condita; temporibus, impedimenta objecisse varia, satis super-
que conllet, quibus saepe ingenia vel optima succubuerintj
lu neque pro merito sxo&tr habendum, quod, e more co-v
gnitioni solidiori lingvae utilissimo, (quem circa medium saeca-
li proxime practerlapsi, auctoritate inprimis Cei. Ernesti, de
Philologia Graeca commendanda & promovenda alias quam
maxime meriti, rejectura e ludis nostris Litterariis, dolendum
est
, regulas & genium linguae, ledlorera mintis attentum sa-
cile susfugientes, accuratius sentiendi & callendi ansam stu-
diosls dederit» sed ipse parerga inutilia variarumque rerum 5n-
sulsam & indigestam molem lectionibus suis inserendo, copio-
bacae nimia taedium ad sercti te, causia videtur suisse pau-
citatis neglsgentiaeque & incuriae- Auditorum, de quibus eum
questum esse, in Conlissorio Acad. d» 15 Oct. 1643 bby retu-
bby Cujus Protoc. haec habet: Magnificus Rector prnponerade M.
Martini stadii besiir dsvtr silia Auditaret s osiijt. at the och mech-
ta sida vare. Uthlo/vades sordrnskul , at studiosi uthi ndsia in-
scriptione skulle singulariter tiU linguarum siudiwn rdtt tnedh alsvar
Jormaanas. At viUbemaitc M, Murtinus wed parergis och alia-
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Iit Rector Magnificus. Piarer jam a nobis allata eruditionis
suae specimina & Disputationem synodalem de Libero Arbi~
trio a), nonnullasque gratulationes metricas latinas vix ac ne
vix quidem memorabiles dd)t alia haud exaraverat scripta ty-
lania vidlystigt och onyttit t prolongerunde uthi sma lectionibus as-
flo vide ) pandate honom Un. Pro -Cancellarius,
cc) Hanc turpis plagii culpa exemtam voluit Cei, WaleeNIUs, se-
quente nobisnmi benigne communicata animadvertione: "Quae de
”Disputatione hac synodali, in Vita Rothovii p. 8> sq* habet Re-
”verendiss. Tenostrsm, ea in Dislertalibne Cl:mi Er. Anor. Chrons
r(de Fenilis summos in Philosophia honores ante conditam Acade-
”miam Aboensem adeptis , Pan. Potler. scct. Potler, p. il), qua; me
*’Prseslde lgl2 adspexit iuoem, ita, sed per memoriae
''lapsum & urgentis scstinationis ce/3As\pic6V , narrantur, quasi tur,
■”pis plagii fraude notatus a Rothovii Biographo suisset Vogelia-
”narum de Libero Aritrio Thcsium Desensor, Veriora docent &
”ipse Disputaiionis stodianac titulus (in Rothoviana quoque Vita
J,p. 82 totus legendus) & ingenua stodii tam in Dedicationibus
”quam in ipjo opere consessio, malliisse se alienum mutuari opus,
M 10il proprias theses communicare, plures asserentis instituli partira
”caussas partim excusationes, speraniis obloqui eidem ausurum sore
”neminem , cum scriptionem hanc Generosistinice senatoris Guberna-
”torisque Generalis Gabr. B. Oxenstjerna Magnificentias dedica-
'i’tam es[e cogitarit, addentisque esse eandem notis quibusdam ase
distinUam : qu» tamen quot, quantre & quales sini, sine Thesauti
”Vogeliani, qui mihi quidem ad manus nec est nec suit, collatione
haud tioet. De celero non erit observatu inutile, inscribi
”alteram illam stodiani operis dedicationem non solum s. s- Ferbi
Divini Ministerio Diocceseos Aboenss , verum etiam Maktino
5, Vabgo se. simoni Matthiat solimontano, Torna Bntk-
Fmorum illi Fastori , huic sacellano , ceterisque omnibus aliis aeque
”junioribus ut senidribus candidis ac piis lectoribusA
dd) Vid. (i placet, Diss, de Fortitudine , Prscs. Micir. Wexionio,
1643, Theoremata quosdam Philosophica, Pra-s. Abr. Thauvonio,
1654 j Hymenaus nuptiarum sestivitati M. Gabr, Thauvonii ac
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pis evulgata. Ullas neque Disputationes a se editas, tam ne.'
gotia, quibus se diffringerent Prosessiones duae libi delatae,
quam ad Academiam diu delideratos Graecarum litterarum ty-
pos d. 6 Junii 1649 in Conlistorio Academico, sui excusandi
gratia, commemoravit; cui declarationi anctam dedisse videtur
decretura paullo ante a Conssssorio conceptum, providendum
esse, ut nili Prosessor Linguarum Disputationes ederet, sal-
tem Orationes quaedam Graecas quoque anno typis evulga-
rentur ee).
Litteras, quas vocant, classicas, in genere, utpote viris
demandatas, etiam st eruditissimis, tamen ad alienas tractandas
disciplinas pronioribus, primis lustris Academiae conditae haud,
ut sas erat, praelectas & procuratas suisse, jam hisce tempori-
bus a viris cordatis, litterarum humaniorum promovendarum
ssudiosss, observatum ell. Ut Episc. Terserus a. 1639, Elo-
quentiam a Prosessoribus ei minus deditis ejusque imperitiori-
bus in Academia Ab. neglectam suisse, quellus ell, quod
magnum suisse impedimentum floris Academiae, merito judi-
cavit ss); sic ann-o adhuc 1684 Matheseos Prosessor M, Joh.
Flachsenius coram senatu Acad, asserere non dubitavit, Lin-
gvarum Prosestionem inde ab inauguratione Academite haud
Elisab. cTso/eph. Melartopcece, a. 1655, Ab. 4:0, Votivce congratn-
tioues M. Georq. Alano, c.um d. /5 Junii 1660 Theol, Doctor
trearetur, ib, 4:0,
te) Prot. Consi Acad, d. 21 Maji 1649,
jss~) Cs. Rev. Tengstrsm Mime osver Tersgrus p. 47 not. Frafretn
suum Jorannem Fici Terserum, primum Eloquentiae Prosessorem
Aboensem, haud quidem nominat Episcopus Tersero?; sed hunc
spartam suam male ornasse, Acta saepius tellantur, Vid, Reveren-
dis!. Tencstrom I, c, p, 170, Bilmark si c, p. 45, seqq,
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bene administratam suisse gg). Absit tamen a nobis viros de
patria litterisque alias meritisstmos illam aetatem ornantes atio
carbone notandi pruritus; cum mirari potius conveniat, quod,
etiamsi nulla junioribus litterarum cultoribus assignata esient
salaria, eos ad Academiam, quousque munera Prosessona
attingere poffent, frequentandam invitantia, iisque otium os-
serentia litteris dicandum, plerumque tamen ex noslratibus
adsuerint, qui Prosessionibus vacuis praesici poffent, & qui
his sumrao cum emolumento & popularium &. litterarum sun-
gerentur.
Graeci sc Orientalium Linguarum Prosessores,, infra Un-
guli suis locis uberius recensendi, poli studium, qui ordi-
nem. ducit, suere hh]l
Fetrus Bergius ab a. 1652V
Ericus Falander — 1671,,
Gahriel Fortelius — 1682,
simon Paulinus — 168^3
David Lund — 1691,
Isacus Pihlman — 1697,
Ifrael Nesselius — 17o5,.
Abrahamus, Alanxis, — 1707*
gg) Dema Prosesjion hor e/om ostajl lijdit meen at tfran Acade-
tniens sorjia inauguratio» , den tijden Mag.. Andr._ Bergius den
possiderade , hvilhen sielss osta mast klaga isver des svarighcet seen
intil des Pros. Falander osvervant det svaraste, och nu medan Pros.
Fortelius den sorvaltat, hvilken icke sdllan hasver bekant, huru
ondt han hasver hast komma tnedh den till rdtta. Prot. Coni. Ac.,
d. 19 Martii 1684».
hh) Cs. Bumark Progr. Acad. d. ag »795 datum, quem indicem ta-
men ex annotationibus Reverendis!’, TencstrAm ad stiernmakni
Ab, Literat, & correximus & auximus,
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Danisx Justenius ab a. 1712,
Isacus Bjorklund — 1728,
Petrus Filenius — 1735,
Gregorius stenman — 1?41,
Carol, Abr. Clewberg — i746,
Isacus Ross — 1758,
Laurentius O. Lesren 1772,
Gabr. Tidgren — 1785,
Petr. Malmstrom — 1790,
Gust. Gadolin — 1793,
Joh. Bonsdorss — 1807.
§. 11.
Johannes Elai Terserus, a, 1605 in Dalekarlia natus,
jam scholam frequentans Orebroensem carmina Graeca & La-
tina pepigit. Episcopum Joh. Rudbbckium, ecclelias Esthoniae,
Ingermanniae & Livoniac visitantem, Notarius comitans ia
synodo Revaliae 1627 habita Graece cum Gabriele Holstenio,
denique Archi-Praeposito Arosiensi, praesidis partes sustinente,
disputavisse traditur ii), A, 1632 Lector Graecae Linguae in
Gymnasio ArosienQ designatus elt. A. 1633 Academias ex-
teras vilitaturus Germaniam petivit, ubi honorisicentistimum
Conradi Horneji ad Johannem Adler s\lvium tellimo-
nium meruit, haec inter alia habens: Tanta doctrina 8s virtute
praeditus e/7, at, utra magis presesset, incertum sit. Mihi pro•
secto utramque sc probavit , ut a multis annis ex omnibus sa-
miliaribus meis neminem propensus dilexerim, ne majora de
quoquam sperarim. Nam praeterquam quod Latine eleganter
seribit & loquitur , Graece etiam & Hebraice insgniter doctus
est. sed & ita humaniores illas litteras coluit , ut smul cum
Pailosophiam tum Theologiam accurate cognoverit , quibus in-
ii) Famj Hijl. Litt, Orae, in svecia, sect, I. p, 53.
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sitper Hsiorix & Antiquitatis notitiam adjecit kk). A. i640
Thcol, Prosessioni Aboensi, a, I647 Upsaliensi aumotns, ante-
quam Abote valediceret, d. Ig Maji I64g a D. Esk. Petreo,
suo quondam Praeceptore, Theol. Doctor creatus ell U), A.
1658 in sedem Episcopalem Aboensem evectus, a. 1664 ea-
dem dejectus, Ecclssiis quibusdam Pallor praesuit usque- ad
a. 1671, quo Episcopus Lincopensis deflgnatus esl_ Desun-
ctus a, 1678. Vitam meritaque insignia Viri hujus inclyti ex-
posuit pluribus Reverendiss. Tengstrom Minue osiver £sohan~
nes Elai Terserus, Aboas 1793, 8o.
Ex seriptis Ejus ad litteraturam Graecam pertinet:
Analysis Episi. Pauli ad Galatas & Capitis 7. enarratio ,
I649, Cap. II. v. 1 — ijy e. a. Cap, II. a v. t6 ad sinem &
Cap, 111. ad v. ip, e. a. Cap. 111,. a u, ip ad sinem, e 4 a..
Cap, II/, 1650. Upsaliae, 4;o..
§. 12.
sveno Theodori mm) Gelzenius, a. 1619, patre Pastore-
in Gellerfrum Ollrogothias , natus, qui in ipsa inaugura-
tione Academiae, aut certe haud longe poli, nomen suum
Albo Academiae dedisse videtur, egregie omnino de litte-
ratura Graeca in Fennia eo iplo meruit, quod a, 1646,
privato quodam Prseceptoiis munere in garcecia Bjerno sun-
Ai) Vid. O, Knos Analecta Epijlolarum, p. 90 seqq.
II) Exstant Gratulationes siso. EI. Terscro, cum Ei gradus in Theo-
logia summus conserretur , Ab. 164 g; , 4:0, inter quas du<e metricas
latin* E«k. Pbtr«i. In priori, sc ad Finlandiaro, ubi nemo sibi
notus esset, sollicitum atque attonitum venisse, commemorat, at
numquam se poenituissc, quod ad has se contulerit oras*,
mm) Toreri ix Actis Cons. Ac. ,
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gens, sabricam typorum Graecorum, quibus adhuc prorsus
carebat Academia, adeo sollerter pararet, ut senatus Acade-
micus non modo exempla horum ad se transmissa nn\ statim
piobaret, tuque Gelzenium ad opus susceptuiu continuandum
exhortaretur. sed etiam deinde typis hisce elaborandis,, novis
eorum a GeLzen O praetente speciminibus Consiflorio exhibi-
tis, sumtus necestarios a se praedandos decerneret no). No-
ster vero, ut opinioni a Consistorio de se conceptae respon-
deret, atque arti licio luo liberius se addicere posCet, pteda-
gogiam d ctam reliquit, etiamsi res sua familiaris adeo erat
angulia r ut privatam Prosestorum Jibcralitatem sollicitare ne-
eesle haberet. Materiem varii generis sabricas suas necessa-
riam emturus a, 1648 Holmiam se contulit, ubi savorem lin-
gularem expertus e(t Jo Teeseri, tunc temporis Theol. Pros*
Upsal. designati, qui ex pecunia ab Illullriss. Comite Gusta-
vo Gnjlavi de Wasaborg, procurante Tersero, Typogra-
phite Academiae Aboenus emendandas donata erat, sq thale-
m) Vid. Reverendiss, Tengstr5at Vita Rothovii, pp. tq2, loa,cs. Prot. Cons. Ac. d.. 15 Apr„ 1646.
00) Typographus Petr. Waldk, de opere lententram inConliltorio d 9 Fehr. 1648 rogatus, respondlt; Han , Pcter, Veet
mthet , iivadh han skall Jeija therom; doch medii tidhen kunna blisvagodt nogh , emedhaa han alredha kan omgdss medii spissglass, och>
icke annat, at thet mottz yittna —
, semdltB svpno Gclzenius
vijjte fram silia siaake'• ocii injlrumenta tnedh sdmjitkeligh begdran 1senatus Acad. mhe Jor/orja honom the medhlen, thermed han kun•
de Jamma vdrkct sor sidum, sasom ett stadii, en Patina , j hem-brar, t Jhalp. bly , spijsglass, &c. Erogavit itaque Consistorium
praeter io thaleros cupreos ei antea concessos, 50 thaleros e siscoAcaderoiiej & cum neque hi sufficerent ad sumtus necessarios sup-
pediiandos, nova subsidia ei suggerenda esse, pluries jussit ConG-
storium. Cs. Protocc. Cons. (V c . d, 17 Nov. d. 12 Jan, d. oiebr. d. 26 Apr. dd. 21, 2 g, 29 Junii, ig Julii, ig Oct. 1648,a. Ig Apr, a. 30 Junii 1649,,
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ros argenteos ad sumtus hujus itineris sustinendos Gelzenio
quos tamen, d. l29 Junii ejusd. anni, 3 thalens
quaque hebdomade ad diem s. Michaelis Nostro decretis, eum
reltituere jufflt Couststoiium pp), d. 18 Juln puero,
qui ei in opere ad manum esset, unum thalerum quaque heb-
domade pendendum attribuens. Hisce munitus subtidus Gel-
zenius opus lusceptum co successu continuavit, ut • a Jl
1649 Consillorio Academico posset exhibere typos iplarum
litterarum Graecarum paullo plures quam quae ad dimidiam
plagulam imprimendam essent necessariae, proraitttens, le
etiam quam primum spatia & accentus consecturum, qm us
paratis sabricam hancce destisse, probabile videtur qq). Grt-
zenius tamen certe illam meruit laudem quod primus
his in oris typos sunderet. Ipse typorum a se consectorum
ad orationem Graecam, in Academia Ab. a. 164g Domi-
nica IV.a Trinitatis a se habitam, & Reginae Christi*®
latine dicatam, imprimendam adhibendorum aulam dedit. A.
1650, editis eodem anno duabus Dissertatiombus, altera
2lda in Ariic. JIl Augujlance con/esjionis , de incarnatione' uit
Dei Praest To. EL, Tersero, altera De modesta. Praei. MlCH.
WexiONIO, Philos. Magister Aboae creatus, atque eodem an-
no lacto ordini initiatus, a. 1651 Rector scholae in Wesler-
vik atque a. 1634 Pallor ibidem designatus, d. 8 Aug. Ib7b
desunctus est. suam & Mechanice® & artium vanarum sabrilium
peritiam, praeter typos Graecos, quos Aboae consecit,
& or-
pp) Hoc vero decretum haud accurate exsecutioni datum suisse vide,
tur: nam d19 Maji 16-iQ Geizenius retulit, se ad sumtus sabricae
sur sustinendos accepisse Grcsve Gojlass 50 Rijksdaier, och nagot
as Quajiore.
qq) Die enim ao Junii laborem silum quasi exantlatum coram
Consiflotio Acad. commemorans, praeter mercedem tjbi jam tribu-
tam adhuc iso Thaleros petivit, de quibus vero ad Cancellarium
reserendum csse, censuetunt Patres,
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ganon pneumaticum templi Westervicensis, cujus eum siiisse
opisicem traditur, & alii artisicii sui monumenta testantur rr).
Oratio Graeca a Geezenio Aboae habita, nuper laudata,
inscrihitur; Aoyctsiov 'Ttssi Tr\s rob vev-sav avus aeseas - rjvTivx
o\a rs xojjug o $iy.asy]s vnsfixeyervsi Iriess X sisos evssycus urse-
rsAeeei, A boae, 1650, 4:o,
quam vero, cum ejus exemplum nullum expiscari potuerimus,
recensere nobis haud licet. Eam a vitiis typographicis mini-
me siiisse liberam, in iplo titulo, a nobis allato,, videre est-
Exslat praeterea Geizenii
Grat. Hcxam. Graec. in Diss. De elementis in genere &
specie , Praes. Aerah., Thauvonio* Resp* Petr. Wakelio,
Q.Goth, 1630.,
Typi Graeci Gelzenii, ex speciminibus, in Actis
Consistorii adhuc- cernuntur, & in scriptis variis hoc aevo
excutis exslant, pro instrumentis & subsidiis mancis, quibus
ulum suisse eum, veri simillimum est, satis accurate efficti
suerunt* etiamst ductus litterarum, nitidiores & expressiores
deflderes..
Excitatur a sivers 1. c„ GtizENir Brevis declamatio suger
illum communem locum: Per angujla ad augusta , enarrata &
excusa Aboae, 1643, 4:o, quam vero neque stiernman 1, c„
commemorat, neque nos vidimus,.
13..
Enevaldus svenonius a.. 1617 in smolandia, patre sve-
none Enevaldiy serri Mercatore;, avo Enevaldo } abavo
rr) Cs. sivers IVeJlerviki stadi Hijloria och Beskrisning, p. 28.
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Jona, Pastore in Angelstad, atavo Mercatore Helsingburgenst
advena, ex familia nobili Anglica oriundo, matre Ingride
Nicolai silia, ex antiquo sacerdotali genere in Osirogothia pro-
genita, natus, Philos. Magister Abote 1647 creatus, a, 16-ig cum
Ps.tro Bsrgio et Axelio Ke.mpe inter Candidatos Adjuncturae
Philosophicae, abeunte Petro Torpens1 vaciue {actae, secundo
loco nominatus eli ss). Pecunia in usum studiosorum per Dioece-
sin colligi nda tres annos sublevatus, cum discipulis, silioEp. Ro-
THOVil minimo natu, deinde secretaiio Regio Nob. Jona Rot-
hos, & son, 1 laghman, deinde Judice Territoriali Ehrenrooth,
Upsaliam, ubi annum antea commoratus erat, a. 1648 petiverat.
Heic linguae Arabicae atque syriacre inprimis operam de-
disse atque cum publice tum ptivatim Hebraice disputavisle tra-
ditur. sequente anno Aboam cum altero dilcipulo, silio Ep.
Rothovm, reveritis est j sed stipendio Generalis Arnmiralis
Caroli Gyllenhji lm mactatus tt), Holmiam d. 16 Oct. repe-
tivit. Veniam condonandi ab Ep. Wexionensi D. Joh. stalenO
adeptus, partes Concionatoris Aulici in Carlsberg & sumiby-
holm apud Viduam lllustriss. Gyllenhjei.M, d. 7 Martii 16)0
desuncti, egit, & in hujus Herois memoriam d. 10 Fibr, 1651
orationem in synodo strengnesiensi habuit. A Domina laudata,
CsiR’sTiNA RibbiNg, pecunia ad iter instituendum instructus,
d. 1 Martii huic vale dicto, ad mensem Maji apud matrem
suam viduam commoratus, in Daniam traj cil, dicque g Augu-
sti VVittcbergam venit. Opera heic litteris diligenter navata,
a. 1634, vilitatis quam plurimis Academiis, in patriam redux,
ss) Prot. Cons. Ac, d. 14 Nov. 1649, Huic vero Adjuncturae admo«
tns est Bergius.
it) Ad animum suum gratum oh hoc aliaque, quibus ab IJlurtriss,
Gvllenhjblm Viduaque Ejus affectus erat, benesicia (ignifirandum , in
Operibus a se, non modo Prosessore, sed etiam Episcopo dcsi-
gnato, editis, se quondam GyLLENHitLstUORUM alumnum (Q, G, A,)
subsignare solebat.
